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1 Quelles sont les forces motrices de la « nouvelle économie » ? Ce concept un peu dé crié
depuis la fin de la bulle spéculative de la fin du siècle résume pourtant un ensemble de
facteurs générant croissance et compétitivité, dont les principaux sont le dévelop pe ment
de l’informatique et la mise en œuvre des TIC. Etude de la position de l’Allemagne face
aux USA commanditée à l’institut RWI par le ministère fédéral de l’Economie. (IB) 
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